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PROFESORES EXTRANJEROS 
La Plata, Diciembre 22 de 1920. 
Sr. Presidente de la Universidad 
Doctor Carlos F. Melo. 
Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente para. poner on su 
conocimiento que el Consej o Académico de la Facultad ha resuelto soli-
citar el importante concurso del H. Consej o Superior con el obj eto de 
incorporar a la docencia de la Casa, dos reputados profesores extran-
jeros, George Dumas y Federico de Oni~. 
El primero ha expresado su voluntad de dictar un curso de semina-
rio de Psicología por el término de un período escolar casi completo, 
proposición excepcional dado el renombre del distinguido cated.rático 
francé~, cuya enseñanza no dudo, redundará en provecho del prestigio 
de la Universidad. El profesor Dumas. ha manifestado que desempe-
ñará la cátedra, mediante una retribución de cinco mil pesos) suma a que 
ascenderán los gastos de su permanencia en el país. 
El otro profesor cuyo concurso considera indispensable la Facultad. 
tiene reputación hien cimentada en España y América. Se piens'a. enco-
mendarleh enseñanza de Filología Castellana y un curso de Lite-
ratura. 
Una vez más la Facultad de Ciem.cias de la Educación solicita por 
mi intermedio al H. Consejo Superior la indispensable ayuda y adhe-
sión para poder oesarrollar el plan docente y científico que se ha im-
puesto. 
Saludo al Sr. Presidente con mi más distinguida consideración. 
RICARDO LEvE!la: 
Carlos H eras 
